
































成が終わる。私は昭和 58 年 4 月に愛知大
学文学部文学科（国文学専攻）に入学し、
昭和 62 年 3 月に卒業した。学籍番号は
58L4615。そして、昭和 62 年 4 月に文学
部文学専攻科国文学専攻に入学し、昭和 63





































































































































に入学してしまった。昭和 58 年 4 月 16 日
（土）、17 日（日）に一泊二日で国文学専
攻の「フレッシュマンセミナー」があり、























































昭和 64 年 1 月 7 日、昭和天皇が崩御さ
れた日の夜、国文学専攻の新年会があり、


































































史（全 6 巻）第 2 巻? 音韻史・文字史』（大













































































































































































































































































? ?  
上代文学特殊講義（隔週 A 水曜日１・
２時限）：中田祝夫先生 





? ? 中世文学特殊講義（金曜日 2 時限）：
沢井耐三先生 
? ? 近代文学特殊講義（水曜日 3 時限）：
大磯義雄先生 
? ? 国語学特殊講義（土曜日 1 時限）：山
内啓介先生 
? ? 和歌史（土曜日 2 時限）：藤井隆先生 
? ? 小説史（隔週 B 水曜日１・2 時限）：
山田謙次先生 
? ? 国語史（木曜日 1 時限）：中出惇先生 




















































































昭和 62 年? 愛知大学文学部文学科国文学
専攻卒業 
昭和 63 年? 愛知大学文学部文学専攻科国
文学専攻修了 
平成 10 年? 愛知大学大学院文学研究科日
本文化研究コース修士課程修
了 
平成 13 年? 愛知大学大学院文学研究科日
本文化研究コース博士課程満
期退学 








































































































































































































ンフレット〔昭和 58 年 4 月 16 日（土）～
17 日（日）〕 



















演）」（昭和 42 年 11 月 14 日）、「愛大? ア















































































↓中田祝夫先生書? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↓大磯義雄先生書 
 
↓北川透先生書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜資料６＞中田祝夫先生がお好きったことば 
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